operette 3 felvonásban - zenéjét szerzé Planquette by unknown
1. Bérlet
Operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzé Planquette. Az uj jelmezek párisi minták után Gyirászin ruhatárnok felügyelete 
alall készültek. Az operettedhez megkivántató kellékeket készítette Kiss Károly Karnagy Delin Henrik (Rendező Szalhmáry.)




































Szerpolett, cseléd Nép, matrózok, kocsisok, inasok, szolgálók.
K©ttÖ® polka66 iánczolják a Litzenmayer nővérek.A 3-ik felvonás
Jegyeket váltani és bérleni lehet a színházi pénztárnál d. e. 9—12-ig, d. u. 3—6-ig.
Hely árak : Családi páholy 6 frt. Alsó és közép páholy 4 frt. Másod emeleti páholy 3 írt. Támlásszék t  frt Elsőrendű zártszék 80 kr. Má­
sodrendű zártszék 6 0  kr. Emeleti zártszék 5 0  kr. Elsőrendű földszinti bemenet 8 0  kr. Másodrendű földszint 4 0  kr. Deák és katona-jegy 3 0  kr. Karzat 
3 0  kr. Szombat vasárnap és Ünnepeken 3 0  kr. Szinlap I Q  k r . _________________________________________________
Kezdete 9 érakor, vége ÍO érakor,
Holnap vasárnap díszes kiállítással
Tüneményes varázsjáték
Debrczene, 1879. Nyom a város könyvnyomdájában.
helyrajzi szám: Ms Szín 1879Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
